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l>lIilciiis DE StlSORIPCION
J~: trt..flltre. , . , .Un. pelet.
J"wro... " ••re, , .. .!'W «
Se p.llllea 1.. :Juevu
ANUNCIOS
la confianza de que «en {ec/lil no
mufJ, lejana'desaparecería PO" comple
lO," El Mini:-tro liberal, Sr. Alon-
so Martillez, tJecia en 1887 qUf'
era notOriO aspIraCIón deL Gob,erno
renltllCJar en CUU1IIO le luera po,~lble
al Importante donalIVo del Clero:
mas, a pesar de lan lJuena iUlf'lI-
CiÓlI, el descuento Sf: aumenta al
H por100enel año 92, y, por
fin, llega al i4 para lodo el Cirro
en general lo mismo a los percf'p-
tores de 750 pesetas, (hoy tJesdc
iOOO peselas ero adelallte) qul' a
los de las asignaciones superiores,
coando los empicados civi!e¡¡ li,"
nen la escala proporcional !<oig'tien·
le: f'n los !lueldos inreriores ti
....500 pesetas, pi 5 por i 00; en lns
de 1.500 pesetas, el iO; de 1.501
a 2.500, el 12, de 2.501 a 5.000,
e114; de 5.001 a 7.500, el 16, d,'
7.501 a 12.500, el 18; de 12.501
el: atlelanle, pI 20.
Antes, IlIs Gobietnos solian rIP-
dir aUlorizaciones ponlificia~ liara
qtie el CI'!ro hiciera e:-.los drlnull
vo.~ volunúrTloS. Lu última, dala tlp
1898, para hacer frente (.t las nece·
sulades de ta guerra, (la de Cuba)
a lo qlle accedió 1'1 ROnlan¡' POll-
lince en la confianza eh que el pro-
yet:tado ckscuenlo habrá dP upllcQY.'fc
por poco 11, mpo.
Oesilf' I!sta r~ch;) <;e han i,I" rf'-
parall,jfl I:.s pr\rliidas slIrrid:h pO"
la ~u"'rr:l, se h~ rf":.l;lhlf'l'i,io t'J
cr¡i1lilO público, ,,' h.1Il liljoi,.;"l"
los l,rf'SUpllf'SIIlS COll ,.!tpenil'I/, ~I'
ha allm,.llladu f'1 supldu a tlllJl'ltll~
rllllciollarios, '! .. ill pmhaq~n, ,,1
Clero surre hllfl1tldpmelJlp t'l 1/¡
por 100 tle J"sCUf'II!n.
Anle tan injuslas t' i'l!1'1;:h ,'t'
j;ICioIlPS ¿podemos crllZJ ,,~ di'
brazos'
Por Ji;;nidad lenernos qllf' prn-
leslar: la rllansedlPnbre con <.tUl'
hemos slIrl'ido hasta aqlli, no IIIIS
obliga a callar en los momelllllS
presente", Con la conduCla df>1
ministro de Gracia \. Jns:icia se
nos lleva a un lerren~' que al¡:;ullo,;,
consideraran incompalible con
con :nueslra misión rle paz; lo
senlimos; pero allLe lan ~rallde fr
loni:l llllllar¡:mus las delermilla ... io~
ues que las circUIlSl3ncias aCOllSI'-
jen; direlllo~, para que los que df'-
ben oir, oigan,lo que dl'barnus df'-
cir,)' IIl'garerr:os a donde dpballlos
lIf'~,lr, sin vacilaciolles ni comille-
ral'illrl al~una.
~o queremos miu hllmillaci\lne~;
la dignidad y el delXJro de 1::1 c1a-
larse cuando las circunstancias lo Lante 'lrelerición de que se nos
permilieran. qui~re hacer ubjeto en la insufl-
~in dudll ~st3:1 circunstancias llO cil'llcia dc las dotacinoes eclesiils~
liall lIegad'l: mejor dicho, han !le licas.
gado para lOdos menos para el c1e- No se nos equipara en IflS habe-
ro. Compárense 103 sueldos que se res a los ruocionarios civiles sell-
daban el añ,) 5t a los participes cillam~llte por que el Gubierno
del presupuesto del Estado COII los 110 r¡U1ere.
sf>ñalados actualmenle y se Vtra Sin lener en cutllla lluestra al·
que lle han duplicatlo J lriplicado y lisima misio", ,base del bienestar
hasta C1I31Irll(llicadll. Slllo 103 !l11- moral v matf'rial d~ 1:. soeiedad,
cert1ott'3 flO hemm avanzado: por rUlldaliH'nlO dd orden y rf'SpelO a
psn ~¡' nos llama '·eo.CClonlJI'tO.t. la aUloridali, lan necesarios eu es-
y :oí insuficientes se Cflllsidf'ra- lOS liempos, a los sar.t:rdutes se
ban llueslras asignaciones hJcp. 67 nos considera como ulIa t~asta des-
años, hast;t el pUllto lJe que el in· preciable, como a i'ndiviciuos de
morl;11 Ponlífice I~ill IX, al dar Ulla raza inferior a quiene~ se les
cuenl:. 11 los Cardenale¡ del CQIl· nipg-:l la igllolílad olHe la le)' en
corllato celt'brado COII D.' Isail I todo lo ravort'ble que se concede
11, hubo de exclamar, refiriéndose al ciudadano. Unas, "'eces se nos
al allmenlo dt' las asignacionc:; dt:1 merman 10'; tlereciJOs polilicos,
clero: .Confiamos para mejore,. otras los civiles y abora hasta el
lletJi/J08 en la Heal munificencia de dert.:cho uatural a vivir. Todos,
nllf's~ra. muy amatla bija en Jesu- absolulamenle todos, menos los sa-
cristo, tu los senlimientos y dfOS' cerdolcs. pueden sentarse en el
velos de su Gobierno y en el amor banquete de la vida,
y d~sprelldimiento religioSI) de la Siempre ~I Gobierno nos ha
nación e"pañola, .. ,lo s'er~n lam- considerado como a parias e ilo·
~il~~1 ~hora! No hay necesid~d de 1 tas, Ya 1'11 el arIO 7?, ((recorlOciell-
11Is\sllr en demostrarlo: la tllrerclI· do que las obligaclOlles del pre-
cia tlel valor de los arliculos del I supuesto cclesiflsticó, nacen tle
ailll5i al actual nos da ulla con- tUlla cOllvelldón solemne r.on la
teslación cale¡;órica. ISalita Sede, y IlUP. 110 eslll en su
Pero aun bay mas. Cuando SI' mano, por tanlO, rf>dllcirl~s ni
firm¡) ..1 ConcordAtll lo.; libros Sa- !agraval1lls; pero que no puedc
cramelllales pro~orcionaban algún lampoco dejar de lellel' en consi-
alivio ti los sacerdoles, pues no t1er;ll'ión quc· los p~¡,.ceIHores Ile
t·xiSlif'lltlo,.1 Registro civil habia f'~tos haberes, PII su cOllllicill1l dI'
QIlP rpcurrir a los parrOCf)~: lit:; ciudat!;lllos, 1':. natural que ~arli·
uiJlaciolle~, hoy iIlSigllilic31l1f>S, cipf'f1 ele la adversa comll de la
Narl un iugresu no despreciable, I próspera rorlllu3 de la Palria, en
) no estába l.l~rllVflllll la ~iluacjún I cuyo SI'IIO viven ('jerdendosu san·
tlel clero por. el inicuo de~cuen~o 11 too nJillisll'rin,) pide a! Clero en la
que hoy surrlmos. ¡OeSCllell\o! En Clrclllar tle 3t tle Juhu U'I douall-
bUPIIIlS principios tle ciencia admi- ' va de la cltarta parte de .~U.t as'gnlJ-
lIi:>lroli\'a se dice que ..s un aho-: clonesper,~onate8.sin qu~ Crea Ilf'-
rro, un seguro, que el ESlado c~sari ... tO( a gpsli6n cerca dd Pa-
guarda para ·Ievolverlo ('JI jubila- tire común de los fic'es para qt,,:
ciones, retiros, viudedade.!!, or~ consillliese rebajar por p.1 lipml)O
rand~dcs etc. ,Qtlé (1erecbos pasi- absolutame1ile precl,'w la obli~a('iOII
vos tlelle el sacer,do~e' ¿Se ha .pr~- dI' ~J;;-ar Í1l1e~rdS las asigllaciolles
supuesla¡Jo !.in centllUO para Jubl- persullales concordadas.
I!lciones de los erlesiflsli~os, ya que El mismo sacrificio se exige a
('SIareconocido esle derecho?Pu('- los eclesia:.licos hasl::l el año 80;
de calcularse lo que por desellcn· pero siempre reconociendo tam-
tos se IIOS ha qlletlado irljuslamen bién los deredlOs de la Iglesia, y
le el Estado? . sin q'Je esto obsle para que no
Si p~es antes era'insuficierHe la pague al Clero corrlentt>l1lente sus
dotación ¡lo es abora conel i4por mensualidalles mienlras que las
iOO de descuento' 1..11 Constitueión, demas clases de ~a lIacilhl las reci-
en su 3rt. H dicl~;' ((La nación se ben COII pUlllUaliliad. Sa~a.;ta. fin
obliKa a malllf'lIer el culto y sus el ;¡ñll Si lJajri el rleSCtll'[110 al 10
minislros». ¡Bonita manera de pur 100 y su ~Iilli$(ro de Gracia y
manlenernos! Juslicia pidió a los Obispos lUvie
No, no radica la causa de la irri- ran a ~ien hacer esle donalivu, en
ADtlDcio'l.comoniCldoa a pre-
elOI eoaYeBe ule..
No .. de..eln. origitlltea, ni
88 pIlbIiclri .lapDO qlle RO eaté
ermodo.
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Afto XII
De IOrlOS es conocido el crilerio
dl'l Gobierno de 'IImeratar, en el
Ilresupuesto de '1.919, por razón
de la careslia de las subsislpncias,
el ~ueldo de liJs 'lile ,wrcil.1en sus
haueres tlel E~(adH. L,l" cUllsi¡:llu-
Cilllll'S aclllllles SlIU ¡'I:'luliciclllf'l'l
para hacer rreUlf' a las mas preci-
,a~ lIt'cesitlatJps: sr 11:1 muh!llliciI-
du pi valor de lo indispensable Va·
vivir; jU:HO es que Sto 3urnenlell
Ins sueldos.
Pero, a juzgar IUlI' IlIs rnallir...s-
laciones hechas lll-f el ~r. Minis-
Lro de Gracia v Justicia, en la se-
si¡in del Senad~o lIel di .. 9, para la
clase sacerdotal no hay tal aumen-
10.
Desconocemos en conCreto el
rUlldamento de tan inju81-a prete-·
rición que, a nUf'stro juicio, pue-
de 3lribuirlle a una de Piilas tres
eausas: i ,. las subsistencias lit! se
han ellcarecido para el clero, 2.-
los sacerdOles lienen la suficicllle
rerlla para .llenller a sus II(,Cf'silll-
d{'~l V 3,·, nn se .IUffiClIlall las do-
lac~oñes eclesiilslicas porque 110 sp.
qUlerf' .
De poco valor puede considerar·
se III primera caUSfl o raZI)Il, Yi!t
q,ue al vender nadie r('haja d Vr~­
elU dI' los, llrtíclllus por sPr ,.1 ro 11-
Ilrallllr 1111 el'le~i1~licn, 'l"i,.11 li,.up
q,llC (Iaj!;ar el géllerll allllismo pre-
elO qJe los demas mortale::~
Ánalicl'mull la cansa :;e~lIllcla.
¡Que el clero' liene la sulicie(He
pa~al Rpspond. por llUsolros el
Hliculo 36 tlel Concordato df>1 año
1851, que eSlimallllo in~uljr,iellle,
~a elllonces, la renta marcada di-
ee: ((Las (Iolaciones asiguadas eu
los articulos anleriores, se enlell-
dl'ran sin perjuicio del aumenlo
que se ha de hacer en ellas cuan-
do lascircullslancias lo pE'rmitalu)
COntesle" por II"SOlrOS los preám-
bulos de la R. O. de 3 de Enero
del 54 v del R. O. ne t" de Fe-
brero.ct"d -67 en que se habla de la
necesidad del arreglo parroquial
para obtenf'r una WÓSlIlmCta llro-
porcI0fI61menle d«orosa' en que se
I 'rala de la necesidad suprema fk
I'fltjorar la slluaeJÓ'n del cltro des-
pUés ue la IUpresión de 103 d,ezmos
~hse declara, que en aquella re-
d
a, era »&termo t>1 estado de las
'1 .aC10r.es, pues habiall IIp lumen-
En justa defensa

































Hegoramente tu medida 19't"an~ar'
tempeshdee entre. el nnmerolo mundo
de inertee y perezosos, 00::00 oon otras
medidall ha. lenntado vlclentas bo-
rrasoas, pero los elementoll aotiv.os
que alpiran a un. ElJpafia despierta y
floreciente. ¡.laban y bendicen \0 de-
determinaoión! .
O. Enrique Pérez, onra Regente de
AgBero, ha esorito on interesante fc-
lIeto con el ~ítolo de .La ofrenda de
Santiago o pat.rIlDonio de l. iglesl. de
&8palla.:.
ff. nna e:I:?oaioión mny dooumentoa-
da de la aituoión eoonómioa del Clero¡
y para 8U difioilllituaoión propone '0'
looiones que deben de ser vistl8 001.1
debeuim.ient.o por 8er moy lumloosalJ
y concienll;udamente estudiad.a._ En·
tendemos que este folleto lIer' 19ido
oon agrado por el clero esp&l101 y qu:-
zá el punto de partoida para qoe el sa-
oerdote,bien peroatado de los peligros
que previeoe el sellor Pére., 1& de·
oid•• afrontar el pa't"oroso problem.
de In porvenir, valieutemente, digoa-
mente cu.1 oorresponde a so alta lig'
nsficaoióo y ministeriO.
El Boldí,. de 1& Dióoesis dice en su
.eooión bibliogr'fioa, comentando e.te
trebejo:
.He aquí uo folleto de 66 páginas
en el que oon 't"alentía, huta eón fran-
fa. rudeza se deb.ten las ouestiones
mÁll transoe.ndeotalep sobre la .itu~_
oión económioa del Clero y <te la Igle-
si. d.e &.patl •. No eil posible exponer
en pocaa Uneas el jnício de 101 gr&vetl
alUntos que integran el folleto, ni de
1...0IuoioDe. qne propOne el autor:
tema tan oomplejo 1 de v.riados a,·
peor.ol reqoipre una disor,1sión lleVen,
atenta, miuuoiosa, que no es de este
lugar. Pero en lo substanoial nUestra
oooformid.d oon el antor es absolota
, el acierto de 8U trabljo indisootible.
Con .obriedad y e:u~i~Qd dellonbre el
lotual esl.do eoonómioo del clero y
de la I~le.ia de EaJ'ali&¡ .nnncia 101
peligros inevitabl81 del ponenir y
propone un remedio perfeotameotle
viable Acaao el autor, impullado por
un. fe firme,por uo entu.iasmo noble,
se deja llevar de optimismoll qne tro-
peurán 000 gr.ve. obstionlos en la
práotica, mis allí queda la ide., lOS-
ceptible de ¡as modificaoonel opor~u­
naS,apt. para d.r frutolJ.)
----
M. CLAVERIA
Continua,triufal en todos 8ns upeo-
tos, l. campafta que viene realizando
la Compaftía 00miogI18ll·c.:al~ilIa. De
juevel • jneve. IlI.s obrall puestal eo
escen. han 'a~illfeohos todol los gna-
tos. Lotl espíritull dados a la emotivi-
dad,ocuión de ella h.n tenido con Ro.
'fU de pCJli6ft 11 LQIJ ~""Z(JI del ca1Jlitto,
pródia:as fin .ituaciones dramátioa. y
ne una belle.. IDsoperable. Puede per.
dODarae • Linares Riva8 lo tlJcallro,o
de la e:r.posioión del primer acto de
Lo. zorz(U del eamíMo, por el espfrito
que iml<.rma la obra, y babida ouenta
de que para fnlltigar lo. 't"ioio••ooia-
lee oeoMid.d hay de 8Xt.eriori..rlo.,
de arranoarlo. del mundn fngotO que
tdeneo por aooión, y p..arlo., para
qae 8e porifiqDen, por el taml. de la
•• •
Veamos ahora 108 di't"erl08 modos de
interpretar la t1ne.tión según lns di-
veuo", temoerameOL08 oaciooale,,; UOOI
son aCLivos, y otrCNI pere.olos: mien-
tores los peretoltos ante el solo .nunoio
del toutioipo de l. hora pienlao que
debtln aprovechar los pooos :días que
lea quedan para levtl.nt8rse a la bora
aoo~tumbrada y saborear oon d.. leite
eHe pltlZO quedándose unoa m,uutos
mas en la cr.ma, como aquelloll I.oi~os
Kloton~ que paladean lentamente los
últimos booad08 de on manjar apetito-
1l0, loe aotiv08, por el oontrario,opiuan
que duran~e l. primer. Quinoena de
Abril debaD prepararse o elltrenar8e
pira que el dla orítioo le puedan le-
vantar a la han ~empraoa ain violen-
oiR Di eAfuerzo.
Los perezosoll estáu equivooado, la-
mentablemeote eu esta ooa8ióll, y ann
oreo que lo están siempre, y los aoti·
vos están en lo cierto por vari.s razo-
neJl que trataré de e:lIJoner.
y como eetas lineal es~án t'lIoritae
eo forma benévol. y oasi humorlstlc.,
yo oreo que los seftore8 que IU concien-
oia lea dig. que soo perazosos, uo le
enfadar4n .1 leerlas, porque el que
e'~o elloribe aunque na 8e lo pidan in-
tenta darles un bueu oonsejo.
•• •
Guanto más 8e aausten y sientao
la idea de madrug.r, mayores propor-
oiones tomar' el esfueuo qne neoesÍleb
haoer, y sino ~ tratan de ..oostum br.r
llegar' el día y acudirán segur.mente
tard,,: la pereza ea oomo el frio qae 111
apodera mejor del qne mal le teme. Por
lo tI.nr.o y porque ademáa 1. pereza e8
no vioio naoional qne tiene muoha par-
toe en las desgraoias de Espafta, todos
debemos apreatarnos • comba~lr oon
denuedo al eoemigo. En oambio 108
diligentee o aot.lV'Os dellde qne s.ben l.
deoisión del GObierno de implantar la
bora de veraoo, como le la Hama, par-
que aolo ha da durar ba.t.a fiDea de
Septiembre, o sea ttesde primero. de
Abril h.n empendo nDos a 19't"anr.ane
IH1 onarto ne bora ante., otro. media
hora y los maot enérgicos y domio.do·
res de la funesta perez., se levantan
Y. \lna hora antes, oon lo \!ual el dia fa-
roOIO, el día 16, aoostnmbr.doll ama-
drligar lo harán casi oon plaoer y por
lo tanto sin esfuerzo y de ningún mo·
do llegarán tarde al trabajo.
•• •Al levantarlle temprano algooos di.·
pOnen de eea hora de entoreoamiento
leyendo alglÍo libro bneno enllo c••••
y mlloholl determin.n palleal halta 1..
6 gOlllodo deluuo y fresoo .mbiente
de estas mañ.nalJ prim....eralell, 80100.-
cenando energíal y alegri.s p.ra toda
la jornada: los hay que 8e han snbido
a las montal1afl; más cercaoa. a lu ba-
rrio y alli admirando las belleRs de
la salida del 801 y reoreaodo In villta
con 10ll bro~e' m.gnífiooe de ICI Árbo·
les qne émpief:llln a velltiree can lIn8
verdes ropaje", el ·"'''~nLO de 101 lIem-
bud~lI y p"dol ,Je 8IIweralda, el ale-
gre oanto de 101 paj~rillos que en el
bosque salndan la Aurora y toman par·
te eu el conoierto armónioo del ama-
necer, se h.n entl!siasmado tanto qoe
han llegado a bendeoir alaoer~ado go.
bernante que tal medida ha legielado,
invooándole, mentalm6ote, e'l eltoa O
p.reoidos término.:
iOh grao eskdi.k! ¡oh Mauu! A
toi te b.bía de eatar rNlenado ahora 00
mo en otr.. IDU "h.. ooaeioo. dar
nna violenta .aoudida aJ ou~rpo de la
p.tria par. que deepierte, qae ya haoe
siglos qne dnerma más de lo DeoHariol
ra todob aqoello. qoe 1.. sábanall se
le" pegan al onerpo eu 1.. fre80as m.-
ñanitas de Abril, y que cUlt.ba un tra-
bajo hercúleo .rrancarles de la oama a
la!! 5, abandonarla ya a las 4 por ejem-
plo?
gro de naufragar. ¿Qué importa, pnM,
que nos los echen a pique? Por o~ra
parte las compal1íl.ll navieras soo ri-
oas ... ¡Que 8e amuelen! IQDe lIe hagan
la sautisima! ..
¡Ob, nuestra eouanimidd venia
sieodo admirable! Poseidol de uo es-
pirito de paoist.cia y de resigoación
que oos abriría de p.r en psr laf!
puert.8 del parai80, todo lo baoiamoll
por 0;08 y para 8U mayor glorib y
"labauza.
Perl) hete aqDí ¡ne llegan oomo ra·
yos tulmiollnr.ep, las 009 grav'~ima8
noticial1: ltBelmonte 8e ha oasado y DO
quiere volver del Perú' n "Pll.8tor Ile
retira'.' n Nue8tra alma UIClODal-eOla
r.errlble "lma nuelJtra de guerrilieros-
vibró comu lli la bubierau descargado
un furio!fo latigazo, y revolvléudoile
airada y uoblement~ ooctra los decre-
tos lOellorutable. de la vida, lIe rebeló,
enloqneoida de jalar, contra el desti-
no. Bien fIostá que ).u~semol hambre J
que nos muramol de mi!ll~ri., pern qne
lJell. r.eoieodv eo las pLzas 11 oue,¡troil
ídolos,viéndole. r.ore"r, esouohando las
músicas con que el arte aOompafltl tl
Itl ~ublimidad de RUS apoHneaa fa~lltl!!,
em borTll.oha.ndollo~de aplaudi r y de gri
tar, rojos de llotuaiasmo y de alegria.
¿E~ que l. vida merece la pena de lJer
vivida !la figurando Belmonte ell el
oRrtel de .bono de la plaza de MadriJ.?
¿E!! que hem08 venido .1 mando pua
re8ignarnoll al terrible infortunio de
no preileociar l. g.llardía ",ugusta Dún
que Vioente Pastor viste el delllumblB-
dar traje de lucell'...
Pougamo!! a media asta la bander:::.
roja y gllldda. Espal1a estil de luto.
Del oielo de 8U arte excelso aoaban de
desaparecer dos estrella8 brill.ntí",i·
ml.ll, II cuy. luz hermosa irradi.ba
nneatra .legrí•. ,Que nos Imporla ya
que la primavera h.ya negado oún IIU
divioo oortejo de flores? NueflLra alma
le ha oubierto de luto. Venga ooando
qUiera la mnecte, '1ue ya no oos iro-
port!, Después de habane oasado B}I-
monts y de haberse retirado Vicente
Pastor, Dada nos queda qoe baoE'r eo
el mundo...
Marciano ZORITA




Tranq ui los Y paoffico~ espaiioles 'lile
pertenecientes al útil ejéroito del tra-
bajo teníais ¡;or ooetombre levantaros
alu 6 de la manana para eetar a ¡.s
6 ell Vllest.ras h.bi~nales OOnpaOlones,
y que halJr.a eu bor'i h.biliis pC'dido
dormir a pierna IUl"ltll; ¡ya se acabó
eu oO.fltumbre!
Un R. D. está mny próximo 1& pro-
dUCir UlUlo repentlnll. inn"vación en la
vida e8paftola, pue!' el 11i ... 16, miliares
o qUizá millunetl de tlll\,JluttlIlOP, n08
veremo" prec.sltodo~ fl alMnrfollll.r el Je-
cbo IlIJIIo hou tllltel4 rf", lo aC08~umbra­
do, medidll que daft.1l. e!lormemente
Il. 1.. clase a"alarladll. o j'lrnalera prin-
cipalmente en 10'1 p,f8U·il."lI Ceotr"8 lO-
dustrlal!!!' urbanOIl.
A borll bi ea; tod ti operaolón di (foi I
r'>qUll."re "'Ol!ltlYOl IJrevloll o sntren.-
mltlllr.o ¡Jau rj"cUUr/", bien eu el 000-
mdn:.o lIeCe~arl(l, y todll. peuona bien
preparlloda, puade dllf cIma 1Io la más
dilí('1! em. regll.
¿Y Otl pll.r€'oe empre<ia pooo difioulto-
sa, mE'jor po.\ríbmolf Itamu heróica,
pl\.fa 1.801.0'" p@r@zo~o~ como nue8tra p.-
tria altlerg .. eu llU CatlíiOio senO, anti·
cipar uadoi meoo~ q,.e un .. bora, yeso
de 1l0I't'LÓIJ, E"l momelJt.o de le't"aotane?
¿No Ilpra un. hUtloa memorable pa-
,
(1) lt:M:rito para nueslro a"lerior oóme-
ro y recibido con relrilSO.
LA UNION
ElIpafti. está doblemente oon!f~erna­
da. A la calamidad oacional que repre·
seor.a ~l ,úblto e inesperado matrimo-
nio d9 Joau Belroonte cuya 000geooeo,
oí", tau inmediata como lameut.. ble-
ell 111 de8aparición del nombre del gta-
riOllO diestro de laR oartele8 de tarolJ
dllrallte la temporada aotual, debe
al1a llr Illlestro afligIdo oonzón la tria-
dsima noti!lia de haber re.!lu.. lto Vioen·
te Puto, corr.ane 1& colet....
Al ooo&ignar amb.s efemérides, la
mauo me tiembla y se me oae 1.. ptn-
ma. ¿1.'au pocas 1J0n 111I del1gral'ia. 110n
que t!1 dE"!!t:oo ItzJ,ta ~ru .. lmenttl IHl"l!'
tras e~l'irll.u~, p"r/lo !ju!' ~e erli .. nfl ,Il'
tlOl mlJdo !'Il nue~trll.ll "tdOCIOUf'~? GrIlO-
dlJH j graVAS dl<h(ll, de Hlr nuel!tfll,~
fallas cUllndo a~i IHl llOI! hll.ct:l expia,-
la!!.
Vlvlllmo, trau'l01l08 La guerra e~­
taba l .. jo .. S UIl OOIJ cau~&b' UIU,l!;Uil&
Inquu:tu t tr(luiI{'''ofientlll. Su rf·flpjo
en IIUI"tro, ... t6mago1 f'ra P",rfpcLll'
r.oeutp. ..oportable. Nlle.. tr" trugalldll.d
p",1ía muy bll'U ater.operllr..e tl I.~ c.r-
ouu~t"U(·I.. ·, \. 111 un ... 1101& '1'lej. 11"0
maríll. a n\ll\~LrOI:l labio... Al qUtl de
or.hnllflO come mili, poco I~ importa
COlDOlr lll! PJ)cu lJe"r ..
Lr¡ lD¡~WIl pAnl!ábIHD ..s de nuestro
co'uerclO, ruiu y del!medrado. Que "e
de.. meo In.... o ~ .. IirrUluara uu poquIto
má-, ¿'lué 1I!llJortllbl?
y tHltl cu.." pllr.. Cid .. .::.pinábase rlA
IIUf'lItr<i m .. rlU" m.. rOllutlJ. Total ¿qoé
barco.• l"Ot'm('~~ C'latro c.soajoll tnd@-
cent~8 que no Slrveu pan ir de Cidlz




se :lnt{'~ qUf' lUdo. Tocan a ¡¡eren-
dl'fllOS: por ¡'SlO, los capuulares
de he;} ya IIl,tl1()~ IOlllJdo varios
acul'rdos,
~3iJernos que en ·Ios lluevo:'
pr'csnpllc:o.los .. 1 minislro de Gra.
cia r J IIst ieia IIU~ echcrft unas
OIi¡::aja:o. dI' 1),11I, scilalalldn t:orno
dOI:lciun lIlillim:l (a tle iOOu J)C-
5f'I:I;o para In" P;ll'fOCO:) rurale!',)
pl'ometiendn 1I',.t3" COIl la Santa
S,'dl' el 3UIIII'1I10 a totlo d resto
dí·1 clero. ~ij l'slo se dice y ~¡" ha
h; IllrlS COllfl(:f'1l10S muy bien las
l ..¡'laS de los J.;'oiJernallles. Las ne-
~(I('iaeiolles (:On Iloma se ('uubla-
",111. se Ilenll"illl con mue/m celeri-
dad; pero 110 l'.:.lar:ill lerrnirladas
para los aCltl31es preStll}lIf'Sh.tS,
qtW volverilll a "(':ir' 1'1 :liIO 1920
~ <¡lIjzil, por 1l,le\'(l \'OlilCiún, has
la pi 19'2:3: P'II Sil consecuencia,
I'glilremOs durante 1.. año) en la
rnisma ~iLuacj¡jIlJ o mas críLica que
alllJru, y sobre nuestras cahezas se
lIabril puesto UIl i~nominioso inn.
Tra(e~e en but'na hora COII la
~allt3 Sede; pero sill hacer vi..,icll-
ej,¡ al Hnm3no POlltifice: nllsotros
:lcrernos los ¡Irimeros 1'" aC,llar lo
concordadn; rna-i, haslo t!il\UIICCb
f¡Ue se nos t"quil)are eo el aumen-
to y dr,SCIH'Il(O a los tiernas percep-
lores .11'1 E~lado, Ejempln de ésto
lIió pi Sr. Venlosa 1"1 ailu pasado
al ilu'luirnns t'n la bomficuclÚn ex-
lf aordm(f1"10 .
Luís Fumanal, Pbro.
jaca J,. Abril de 1918
•
r'l ,. ,d, I
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CILLE DI·: LI FUJII
JACA
T"da (·Ia,'· ,1,· 1;.1, 'i .
, ", 11'·"0 \ '1 1"·"'·1 'f
-
lleroso proceder, le granjearon la l'8ti.
waci-Ju general de aquel veclOdatlo, Ca.
mo lo mlllllft'BtÓ en 101'; actos rÚIlf'bres ce
lebrado!' en RufraglOde su alma O""'CaU
66 eo paz y reCiban sus hljos,hf'rmallOS
• nuestros dl.,;tillguidos y buenos aml~08
IOi lleftOrf'8 dI" Lardl~, y ~u familia to
da, la E'ZprpSlull ,Je DOe6tro pt'''ar por la
pena que le.s aflige.
Leemc8 en "El Diario de Huesca.
Ha sillo confirmado eo la propiedad
del ascemw que disfrotaba eo Comi.
~ióo, el jefe del Negociado d~ segnoda
clase oue¡¡tro particular amigo don
Pdscual Abad Ca8cajatefl, qupdaudo
afecto.) a servir el cargo de admlllhufIl-
dar de Cootribucione!l de esta prOvlO-
eia qoe ,Jeaempenab .. eu la actudlldad.
Enhorabueoa a tao bueo amigo,
[?OSTAL
Suena tu VII~ melllhH y <lehe&lla
COmO rllmor <la pe.l.. cdstah<l"
qlle lovlld..o ellUlIbieote
llOlI tol:loraa belt_ a'll"ent,ou,
Celltando las toDlLdas ~udalu"a,
que tiellen sl¡ro de tris«!u mora,
recuerdes el 9l1b!ime









l.ea <laa a lue eaOCI<lIl8l! la triate7.a
del d<llot dS8urrir iotllllssmsoto
COmo ei eo t, e'o'lU""
la1rallsdla de aquellal'll:Z1l ardiellLe.
TALLER DE PINTURA
DE
}'Iu,.e da tll gargllnla milagrm.a
el alma -becb>< c'nci611_ de Andallle¡a
Impregnads do )leo" y de achares,
de brsu poesl•.
.. Tiene lU csal.. jm.dG
tolla la "·""scioo dllollll agua-tuerte
dat al i a aellllusl de "'lIdalucla,
tn.glco p.l$ms decsl". y de mlletle ..
~'''''''e que bu babido eo las eo.trall..
de aquél beU~ pa!a da jl&odereta
l.OOo au &'''0 ",,1<1" qUII aiellte y eallta
tu ahllade poe"...
:llA f!;-;TUO N -\1~IO~ -\L.~O<l.á 1,,0-
oior.f'1l purtl(;ul n-,¡¡ i\ ,lroml.'lllv. EJq,11
OIIl'IÓO compl.,t.. ,le to lK'¡¡ 11< a.tgull.-
t\lr8~ 'ID" .. l.Jnztl 1.. PrllTli're ,¡,,¡¡ .. ñhn
Zti. Dlrl~lr-e ... e.·ta IWprl-'ula.
••
GR~GORIO M~WOU~
...... ,j j'l pn'_lJlllJ1"I,,,




Para Madrid salieron el t1om:ogo úl-
timo. el i1u ..trado r'"'glrilradordl'llü prn.
p:c j, 1 O. J!'¡ortllcio Marcú y <lU elegdn.
te e~ pO::la.
Eu Bje~cas, d'·otie b ..r .. muchll" d'l "
rj"rc;,la ¡;lU proff"'IÓu d,' lOédll·" lallt'CIr) ,'1
oía 14 D, Marlallo Lard,é". 01' r,lUlllu,
rnGY coo."lderl:lda y dl"llllg"lllda de .. ,..tl&
cm jad contaba CIJO af..ct(H g"llt'l"a ¡'S
Y ..u muerte ha l'irJo mlly ,lPotlla Eu
Bi('¡l('a~ ha ~80Sado hoo·lo P""llt pu""
la afatlllLdlid de su car:íct~r, I.lU cl:lba-
Fumada por ,Un onra de poeblo~
hemos reCIbido uoa poeilia valiente y
de lXluoba act.ualidad que Belltlmoll 00
pod.,r publicar por sn mucha e::tlC'U
slón. Di!ben ~ener en onenta ouelltros
es pont.áneos colaboradores la.i condi-
ciones mlroteriales de e~te i1ema08f10
000 toda feliciliarJ hft dado a luz un
ht'rmoi>o mDO D."' DolorE'r: UiIlZ, dl¡.t1I¡-
gUl(la ellposa del pundour,ro"o ¡·Ilpihll
de lufalllNía D. ~~tlrlq(lt' B~yo. F.. III'l.
tamos a ~an \'elltur.uSO" pMlrt's
- -
Procedelltt>s de Za a~Hza y de paso
pa:a Berdúu han pa...ado "Il Jaca unr,,,
d:al:l el prp...tlglO...O me.llcu dp 34u"lIa
importalJte lo('alidad su dl:;t!ugUlJa e".
por:a y bellí:llmas hIjas,
Ha sido oombrado Deleg...do de Ha·
oienda de esta provincia y ya 8e ha
p08e,i.,n.do de 8!1 cargo, D. Pedro
Eohevarria, fuucionarlo reoto y oaba-
lIerol!o,
mento caerán también el proypcto dA
fer:1f'jos que ~n el número a.lterlOr tll-
ve el honor de dedicar a mil!. lf'ctoreil y
de proponer a: seOor Alcalde de nueatra
ClOldad.
DSllde el dia 16 rige el ous~-o bora-
rio decretado por el Gobierno Como
~Ta de Supooer no ha suio d¡tüul !Ijus-
tar a él Duestra vida. si bieu haya ha·
bido rebeldías en su 8oataOOlent.o co-
000 tiene 'oda innovaolÓn .
El sefior oura parroeo nos iuform8
de qlle las mi!jaB de 8, 11 Y 12 8e oele-
brarán, a«í COIXlO todoll 101l oul~oe pa·
rroqulales oon llujecoión a la hora ofi-
oial Mili cla'ro; 188 mhall de ~, 11 }'
12 de ante!llle celebrarán a lile 8, 11 Y
12 dl:"l Iionrio de ahon.
EL llEVISTEllO
E~ta ya de6D1tivamente acordada
la inaoguraClón del nnevo edlfiolO del
Caeino principal para la fiesh :ocal
del .Prlmer viernes de Mayo:t. Se COIi-
memorariÍ. elltl' acont.eOJlXllento 000
fiest.as brlllao~e;¡: y 1011 lfOCI(ál del CaSI-
00 se renuiran en banquete que senl-
rá el acredlt.ado Hot.el de D06a ConlJ-
tancia Mor. GraCIas a la labor impro-
b. de la Junta Dlrect.lva, a UI celo
plausible, a su!tent.u~illllmoll, e~ ya una
realidad tangible lo que . costó tantos
llesvel08 y slosaboresj el qoe el prim8-
ro de nue·~r08 ct'ntros de reoreo auen-
te con edifiCiO propiO, 000 dcmlOlIlo
de elegante y moderoa ::loustruoOlón,
y 108 socios con el obofo.t que en esta
ola:lede edificIOS exige el VIVIr moder
oo. Por hoy nU6lst.r. felICltaOIÓn ~ la
soniedad, extensiva' Jaoa qlJe puede
gloriarlls de contar 000 on Casilla dig-
no dI' una capital de import.noía.
Gacetillas
De Moyá, donde ba pasalJo una temo
parada, r..gre~ó la rHstlngullJa seotltlta




elogio onánime la inr.erpretaoiól> qae
dió al /lQ,.6tI de Lioare. Rlvae.
Reoovam08 DO aplau.o para Caati
lIa, que tiene ya por arrobaa las "im-
pati.. en Jaoa, ouo para Carbó, feli
oieimo liempre y 000 ona vi, oómica,
por ..gaje artJ.t.ioo, qoe regocija coa
8010 pre.entar.e en el paloo escenioo
y on elo&io einoero para ",1 relto de la
Compa.6ia que tanto oontrlbuye a man-
tener enhieat.o el pabellón de su fama.
•••
Ellta ooebe, benefioio de la se·
Oorita Navarro, lle poudr.an ea escena,





lotrigábame sobre maDera 00 saber
el desenlace de la eampana que, eo fa-
vor de la creación del A teoeo jaceta;;o
llevó a .::abo lXli distinguido amigo 6e-
60r Celma y como 81 Rt"j.ttro o... dl':be
escapérsele asunto algnno' que afecte
de mod9 importante a nuestra pobla·
clón, d~cidí vi&it8r a mi amigo CaD el
fio de saber a punto cierto lo que hu-
biera sobr.e ~J asunto y, así lo hice
-¿..1
-Nada, amigo Revistero, nada, con-
te8tó el Sr Celma c9n Ilmargura Se
verificó la anunciada reo Dión con muy
88('a80 personal y 86 nombró un8 pu-
ne:lcía de penonas importantes, si, pe.
ro 4ue recibleroo el nombramiento casi
contra BU v~luntad y ésta elJ la fecha
qut', oi8e ban reudido, Di se reuniráo.
Yáe que una Comisión gestora pudléra-
0008 calificarla de ao misión de duelo,
que SI' despidió 60 lu miama& puertas
del Salón de SesIOnes del Ayuntamien-
to, en donde la reUDIÓO se ';tarificó.
-¿...?
-!t.:/:;o creía yo iogecuameute. El ~1.I.
re oxigeDado dellurltración que, cual
puriticddor ambiente, creía flotar por
auestra ciudad reeultó, por arte de bir-
libirloque en metífico ácido oarbónico;
aunque más bien creo qoe, el DO babel'
respondido a mi llamamiento, fuJdebi·
do a la Ilumlldad de la pereou8 que Ila·
maba.
-¿ ..1
-SI, yo creo qlJe habrá Ateneo. Hay
varia8 persoaap,pero 1I0bre todo una que
forma parte precl8amente de la Coml·
sión,joven y emp.eudora que,80ln espt'-
ra tener no amp'io local, que alleg¡;ra
h8hrli pro.1to e:l la Calle Majar, y to
mando la empresa sobre su~ hombros,
piensa obrar el milagro que no hr sabio
do ni podido yo realizar
-¿, ..?-¡Ob! él lo hubiera cODll"gni·
do a las ptlm~rae de ..cambio! l!;s más
emprendedor, más activo y 80bre todo
su grado ,le Capitán da más relieve a
la fig.Jra del Sr. Morel! -Este srDor
'lue coaoce mejor el espírItu de JI1C~,
emprende obras de dinillto gPDPro, de.
Itls que n(l fraca8an ni fracasarlÍ.D Cua·
dros .rtíi>t1coit de te~tro dOi)de hay
adscritos intoligeDtes jóv80es y bellas
seliorita8; gran plazb de turo'l, qUf' oro
gullosa Vil CODst. uyéndose ante noe!:!-
tra cmJad, y otrOIl "arlOl'! proyrsto¡l de
festejos qUtl harfln popular ilU Dombre
por !a región a'to aragonesa,
- Ea suma, Sr Celma, que bov por
boy 00 hay Atf'nel), pero qUizá lo ha
brá. Noticia ea P8ra que cou sumu gll¡l·
to comuoicaré a 10il atuJuo8 lectorell de
LoA. UNiÓN Y que quiza 1I1gllUOS agrlldt>-
cerán pue" tenia graode~ Il.drptorl ¡lU
cultural Id{'a, I:llntleodo ba"'ll:Iotes la DO
realie8ciÓll de tan simpátiCO proyt'ctu
Despedime amistoMameute del Sr Cel-
ma y marcbé lamentaodo que estas
'deu caigan eo el vacio, como liIegura·
Icerba 1 60. orftioa, de l. ironia en
qlle .1 ma&ltro de ma'ltroe el te elori-
tor eXimiO. GuadalupeIJ. Domo 1. de
ÚU ta",w,. bah,' poou, muy pOCae;
pero l •• hay: .pirita templado eo t.o-
dulu privaoioDN y amargo,.., looha
IDcln••ble d'ontr. Iu lll1eoballSloI del
medio en que vive¡ sabe mantener 8170
dIgnidad y recato de IDoJer bOof.da aio
m" eltimolo ni otro premio que 101
dio,*dol de IQ ooDoieooi., reUDDDI.O-
do .. amOft"1 qoe le le brindao ~oo
101 balago. del c.riuofo, .. 811 enoom-
bramieoto .rtíetioo qOlea, y .. ID
propia velltora¡que mojer, al fio, tam-
bién ell. ama; ama oon 118 l!'J:qtusir.e.
tU de lO alma leo8ibl., limpia de to-
d. grOler. puióo.
Para orear este tipo ideal de mojer
ublime, de mujer ejemplar, LiDarea
Rivu, que qlÚIO de...aoarlo vigOto,.·
meote bobo de bUloar fuerLeil oootUtI-
tel ooa eloenas de oaa realidad erada,
bnoeaodo en el mar prooelollo de livia·
1118 paliooee, eotre l. walediocnoia y
la mormo:aoi"n de ge,D~es 'loe no en-
tiendel: de beroilmolll amimiool, de 80-
blimidadel eepiritosles y no oompreo-
deo, no- aoeptan vhto .... ,eo qOleo, por
8C1 deaamparo, vive, ezót.ioa, en amo
biente peligroso. Neoeeariamente, poi'
eelltenoia IUprema, por joioio mexo-
rabie de elta sooiedad, IIin entralu,
canalla tieoe que ser Ja oriatura a
quien el destioo aprisionó en 181 re-
dee amoralee aonqoe, oomo en· Goa·
dalope, brille la ~or de la ¡;;oreza,
la esenoia de la oaltidad.,, .
••
HllJlot juzgado a 101 estllDab~liI al"
tinas de la Compdía Domingoe~-Cas­
tilla oon aplaolos 1 parabienel en el
upeo~o 6ómioo de la labor artíltica,
repnt'odol08 Como aotores acabadísi-
mOl qne integran on oonjunto 8eoOl-
lI.meote dehcio80. Y. 108 cooooem08
eCl otro upeoto: eu el dramátioo, en la
COmedia fina y sentimental, en todala
gama del arte escenico y bem08 podi-
do apreciar uoa fluibilidad poao oo·
mente, ona di8p081(~ióa que aolo ee
cooiigne oon profutido estadio oon
decidida inolinaoióo para estos meoes-
tern teat.ral8ll,
GtrodfllM1't en Las ztJ"zas del OtJmi·
'O y OaDrido bU Ro,a, de PaSIón, dOll
Ptluonaje. ouya inL"rp-etacióo requie-
reo oonooimientoe p.icológlcoe pro-
fandos, fueron vividol con toda natu-
ralidad y uale.. por la seitorit.a Oar.
rneo Navarro, revel'udose, ante nue@-
\ro públioo, la 8ct.riz_ meritíeima de
qas le 008 babia hablado. Oon Carmen
Navarro, ban oompartido ¡a& miele@
del éxito, oomo artiat.ae y como muje-
res de elegant.e oont.inente, Esperaoza
Oi'ZI que ba diobo may biao IUS pa-
peles, loe ba vestido COn gnsto irrepo-
ah,ble y obtenido triauff'lt personales
de alta signifioaoión; Glori. Clloiré,
Colloha Parí., Amparo Montalf, Jale.
da, Sat.orree y Carm~n Bustamaot.e.
El lexo fllert.e tieoe oDa exCelente
repreleotaaión: aotorel t.odo. de talen·
to, diloretos y oon moobos deseos de
'gradu. Cad. ooal en IUS papeles res-
~ealivol hao aloanzado mereoidOI
'~lallIOI, De justioia e. deoir que Ao-·
k>llio Geotil ba heobo de 101 euyos


















































de CE,IIENTOS y YE~OS de
CLEMENTE SERRANO
Vé'OTERINARIO
CAMPO ,')EL TOl\O, 2, JACA
se compra toda !liase de hierros
viejos y met.1Ies, y se \'\'(uJen bie-
rrqs u...ados ¡')ropim: Ilara hPrra-
,,¡j.·ola':) (j\l' a~riclllttlrl'~.
1I.MA.-Hay UDa que criará en ce8a
de loa padres del niftO. Dirigirse a la
, j calle del Ferrenal, 14, JACA .
1 HBRRAJ
l.~ ~!~~!~ ~I f~~t ~~'~~!~~o~,
I Y~808 y carbonell minerales de DA-





procedentes de un monl~ parl.iCtI-
lar, de 800 II 1000 pillOS maderll'
hlt's, en puntl1 de raril extracción
y venlajas para el lrablljlt de 1;_
modera.
Para inrorrnt"s dirigirse a 1). To·
más l;atart'cha, en la vill:l d~ He-
cho,
PtANO.-B&.y UDO que se venderá
en buenae condiclone8. Ea de marca
acredi.tada, ccerdas cruzadas , caja
met,llea.
Dirigir:se a esta impreLlta.
Carrero
Dgllll'li'llSVAI
En Hue8ca.~ C!fllie:! fija.
-Vega Arrnijfl, 3, 2.°
En Jaca.: los lilas 21., ~2




Tienen el ~f'lItimiellLo de cumunicar:l sns amigu~ y relaciolladlls 11m IUCIHO~.3 fe·
dla suplicandoks orac:ollp.s por el elernQ .Iescansollfd alma de la fill:Hla y la a51,slen
cia al A11 iVf'f-,""r;n ({Uf' en !;\I(rag-in de la misma Sl~ epl/'b,"ar;. pi próximo día '24, fles-
PUl>S de los Oficio,,; '>11 la ParfOf¡uia de la ':al~/lr¡]l, ravorl's que a~radt;cerflll.
~on8tan~ia
, ~. .. . .." ",. ~.~ ¡f
"'.. • ,'" .. "'.' ,''1,,'., . ... . ' " .
, .~ ,. '.' ,
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA SENORA
V!UIJ\ DE DON MANUEL CASAJUS
QUE FALLECIO Ei'i EST,' C'UD,\D EL 21, DE AIlI\IL DE t917, A LOS 74 ANOS DE EDAD
IIECIIlIIJOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
------R, I, p, ------
~oña
•
Jacn y Ahril de 1918.
El Excmo. é llmo. Sr. Obispo de Jaca, tiene concedidas íodnlgenciail e::: la forma acostumbrada.
.~II~ :lrclJados h,ijos doil;) Trinidad, O. José ~hri~, (:lUSf'lIte) y dOlla lJolore:o:; hijo, POlílicos D. ViCl'llle Coarasl:I y doña Presell-
I:ICIOn del Olmo: rllelos, ht>I'Il1;:Il13 politica, primos, sobrinos y demat\ parienles
••
El' éxito que, en 8008 anteriores b!ll alcllnzado este. C88S eo la
confección de
eooargáodole¡;¡ la impresión rle SU8
le ha impulsado a eori'luecer, su surtido oon nuevos y variados
modelof'.~dqo!r¡eDdolo más moderno y e¡'egante que lIe ha edItado.
I La predilección que loa niños tienell para IOll te.IJereagráficos de la
LA UNION
: VDA. DE R. ABAD
justifica el que ellte'''elltablecimientQ hay Il hecb.o dei
Rg~@!lJIM'li'(¡!)itl@ IIlg Ij'JR[MJml~ q@M:I!!JMíI@Mí
tfll~ajo de su especialidad, ouidaodo caD grall esmero ¡tu presen-
taCIón que resulta siempre de gran guat{ J.
..., . ~... '-.. $,. \ .6-':' ,..,
•. '!':~,'~ • , ".... ~.. ..'
• •
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Recordatorios de Primera Comunión
,
IMPI< E.'\TA, PAPELERIA YOBJj~TOS de ESCRITORIO
Vda. de R. Abad :::::: •• ,or, 32, JACA,
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